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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR, 
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados 
y títulos de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Escuela Profesional de 
Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, dejo a vuestra disposición la revisión y 
evaluación de la presente tesis, titulada “POLÍTICAS CONTABLES Y SU INFLUENCIA 
EN LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SAN MARTIN – MOYOBAMBA, 2015”, en 
la cual representa la realidad problemática del Sector Educación, como órgano del 
Gobierno Regional San Martin, en la cual, como estudiante de la Carrera Profesional 
de Contabilidad de la Universidad Cesar Vallejo, me siento comprometida con el 
desarrollo de mi Distrito, Provincia, Región y País.  
 
Por lo cual, la presente tesis es elaborada con la finalidad de aplicar correctamente las 
políticas contables en la elaboración y presentación de los estados financieros, de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, de acuerdo a las disposiciones 
de la Dirección Nacional de Contabilidad Pública (DNCP), aplicables a la entidad, que 
permitirá presentar la información contable de manera razonable, en cumplimiento de 
las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y 
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), y se realizará utilizando 
métodos de observación, análisis y descripción de datos, que permitan identificar la 
inconsistencia en los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de la información financiera de la Dirección Regional de Educación San Martin, 
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La presente tesis, tiene como objetivo principal aplicar correctamente las Políticas 
Contables en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martín, para garantizar la razonabilidad de la información 
financiera; en la cual, la presente investigación tiene el enfoque cualitativo y se 
desarrolla en base al tipo de diseño descriptivo transversal. 
La población y muestra, está representada por la Dirección Regional de Educación 
San Martín, no siendo necesario aplicar ninguna técnica de muestreo, asimismo, se 
utilizó técnicas como la revisión y análisis documental, aplicando la guía de 
observación y guía de entrevista como instrumento de recolección de datos, llegando 
a la conclusión que la Dirección Regional de Educación San Martin, en el periodo 
contable 2015, no aplicó correctamente las políticas contables en la elaboración y 
presentación de los estados financieros, afectando la razonabilidad de la información 



















The main objetive of this thesis is to correctly apply the accounting policies in the 
preparation and presentation of the financial statements of the Regional Direction of 
Education San Martin, to guarantee the reasonableness of the financial information, in 
which the present research has the qualitative approach and is developed base don 
the type of descriptive cross sectional desing. 
The population and simple, is represented by the Regional Direction of Education San 
Martin, not need to apply any sampling technigere, also used technigere such as review 
an documentary analysis and applyinng the observation guide and interview guide as 
a collection too of data, arriving at the conclusion that the Regional Direction of 
Education San Martin, in the accounting period 2015, did not correctly apply the 














   1.1. Realidad problemática 
La Dirección Regional de Educación de San Martín, vive una coyuntura distinta al 
de años anteriores; porque el tema educativo ha pasado a ser una prioridad en el 
país por exigencia del propio pueblo. En ese sentido, se está trabajando dentro del 
marco del Proyecto Educativo Regional que nos señala el rumbo a seguir para 
lograr nuestra visión educativa propuesta al 2021. 
En la actualidad se han dado diversos cambios en la elaboración y presentación de 
la información financiera y económica del sector público, los que a través de normas 
y procedimientos facilitan el cumplimiento de los objetivos planteados en un periodo 
contable. 
 
La Dirección Regional de Educación San Martín, elabora y presenta sus Estados 
Financieros, aplicando para esto las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público, presentándose en este proceso problemas de aplicación de las 
políticas contables, es decir no está aplicando adecuadamente las políticas 
contables. 
 
La elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Dirección Regional 
de Educación San Martín presentan deficiencias con la información, no cumpliendo 
con el principio de razonabilidad de la información, en la cual se evidencia que las 
políticas contables, no son comprensibles, por ende, los datos no se consolidan 
adecuadamente, ocasionando confusión al momento de la elaboración de los 
estados financieros de la Entidad. Ya que además la información que se registran 
en los Estados Financieros de la Entidad en mención, no existe flexibilidad en la 
elaboración de los registros contables. Por otro lado, existen errores al procesar la 
información en los registros contables del sector educación, afectando la 




De acuerdo a lo que se menciona anteriormente que existen errores al momento 
de procesar la información contable, y es evidente porque arrastran de un ejercicio 
a otro; porque no están aplicando correctamente las políticas contables, es así que 
la información no será relevante como se espera, es decir no permitirá tomar 
decisiones acordes a la necesidad del sector.  
 
En la Dirección Regional de Educación San Martín, se realiza la comparación de 
los estados financieros de un periodo a otro a fin de analizar los diversos cambios 
realizados y ver en qué medida se ha mejorado la información contable y financiera, 
reflejada en los Estados Financieros. Por lo tanto, la veracidad de la información se 
refrenda por las operaciones realmente sucedidos en un periodo determinado, por 
último, la significación es el resultado de la operación contable que la Dirección 
Regional de Educación espera obtener en un periodo contable determinado. 
 
1.2. Trabajos previos 
Existen trabajos acerca políticas contables y estados financieros en el ámbito 
internacional, nacional, regional y local. 
Internacionales 
Carrera, A. (2012), en su tesis “Desarrollo de políticas contables con aplicación de 
las NIIF’S para pymes en la empresa prosolutions pronto soluciones Cía. Ltda. 
dedicada a la comercialización de teléfonos y todo lo referente a telefonía celular” 
(tesis). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Concluye que existen 
diferencias entre políticas contables actualmente aplicadas en las empresas, 
lográndose cumplir con el objetivo de implementar políticas con NIIFS para 
adquisiciones, control, medición y valoración de las mercaderías para llegar a la 
presentación adecuada en los informes financieros y gerenciales. 
La implementación de las políticas contables en una determinada empresa o 
entidad, cumplen con los objetivos planteados y permiten tomar decisiones, porque 




Márquez, E., Portillo, J.A., & Pérez, J. (2011), en su tesis “Elaboración de políticas 
contables de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera, para 
pequeñas y medianas empresas, aplicables a las Empresas del Sector Comercio 
del Municipio de San Salvador” (tesis). Universidad de El Salvador, San Salvador, 
El Salvador. Concluyen que las empresas mayormente hacen uso de las políticas 
aplicadas, pero muchas veces no lo registran de manera técnica. 
Las políticas contables se aplican, con la finalidad que la información contable que 
se presente sea relevante y fidedigna, en la cual refleje la veracidad de la 
información preparada. 
Nacionales 
Gonzáles, C. & López, K. (2014), en su tesis “Las políticas contables del sector 
público en la elaboración y presentación de estados financieros de la Municipalidad 
Distrital de El Porvenir” (tesis). Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, La 
Libertad. Concluyen que la aplicación de normas contables contribuye en la mejora 
de información para la empresa, porque cumple con los lineamientos planteados, 
en concordancia a la normatividad del sector público. 
 
La aplicación de políticas contables en la información financiera se debe cumplir 
con la elaboración de acuerdo a las normativas contables, con la finalidad que la 
información a presentar cumpla con los principios establecidos. 
 
Hernández, D. (2010), en su tesis “Las políticas contables y la razonabilidad de la 
información financiera y económica no auditada” (tesis). Universidad Nacional 
Federico Villarreal, Lima, Perú. Realiza su conclusión que las normas contables, es 
comprender y conocer la correcta aplicación para tener razonabilidad en la 
información.  
 
La razonabilidad en la información financiera depende de la correcta aplicación de 
políticas contables, para ello es muy importante conocer, comprender y aplicar de 





Flores, J. (2014), en su tesis “La planificación financiera y su incidencia en la 
situación económica y financiera de la Empresa Concretera y Servicios Amazónica 
SAC” (tesis). Universidad César Vallejo, Tarapoto, San Martin. Concluye que la 
empresa cuenta con más de una deficiencia respecto al manejo de su planificación 
financiera, debido a que no cuenta con normas, políticas y procedimientos para 
llevarlos a cabo. 
Si no se aplican correctamente las normas, políticas y procedimientos en la 
información financiera, está a su vez va tener deficiencias y por ende la información 
no será confiable para la empresa. 
Sánchez, I. (2011), en su tesis “Las estrategias financieras de inversión y su 
incidencia en la situación económica y financiera de la empresa ladrillera 
inversiones Vásquez EIRL” (tesis). Universidad César Vallejo, Tarapoto, San 
Martin. Concluye que hay estrategias contables que favorecen la situación de la 
entidad, teniendo una adecuada gestión administrativa.  
Utilizar estrategias en los procedimientos contables y tener una administración 
adecuada en una Entidad, se obtendrá razonabilidad en la situación económica y 
financiera. 
Locales 
Alegría, A. (2014), en su tesis “Aplicación de herramientas de análisis de los 
estados financieros y su incidencia en la toma de decisiones de la Empresa Peralta 
Motors EIRL” (tesis). Universidad César Vallejo, Moyobamba, San Martin. Concluye 
que la aplicación de herramientas de análisis de los estados contables implica 
favorablemente para tomar decisiones, porque permite conocer la situación 
económica y financiera. 
Es de mucha importancia elaborar y presentar los estados contables de manera 
correcta y adecuada, porque facilitara su comprensión al usuario. 
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Valles, R. & Salazar, E. (2008), en su tesis “Aplicación de las políticas contables 
en la razonabilidad de los estados financieros en las empresas ferreteras” (tesis). 
Universidad César Vallejo, Moyobamba, San Martín. Concluyen que existe una 
forma adecuada de lograr tener información verídica, aplicando de manera uniforme 
las normas establecidas. 
Los estados Financieros de una entidad, debe contener información adecuada a fin 
de realizar un buen análisis e interpretación de los mismos. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
        Políticas contables 
El MEF (2012), en su manual de políticas contables para el sector gubernamental 
en el Perú. Define a las políticas contables como el tratamiento del 
reconocimiento en las operaciones contables de los estados financieros y las 
notas a los estados financieros, elaborados por todas las Instituciones públicas, 
para el beneficio de los usuarios  
Según, el autor Nunes Paulo (2012), realiza su concepto que la norma 
internacional de contabilidad viene a ser los principios correctos que se deben 
utilizar para elaborar cualquier información relacionada a la parte contable de la 
empresa. 
 
Según, el autor Portillo N, María (2011), conceptualiza que las políticas contables 
son los principios establecidos, y que se deben utilizar al momento de elaborar y 
preparar la información financiera y económica, cumpliendo ciertas 
características. 
 
Según, los autores, Alzate M, Santiago. Jiménez B, Luis & Rodríguez V, Marisol 
(2015), definen acerca del diseño de políticas contables en el manejo de costos 
e inventarios, de las cuales conceptualizan que son principios generales que 
sirven para todas las empresas. 
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Por las que utilizan estrategias que faciliten la elaboración del trabajo planteado 
en función a un objetivo, para satisfacer necesidades acordes a la empresa. 
 
Según, el autor Alatorre Mena, A. (2010), hace una definición que todas las 
políticas contables, se adecuan a las entidades ya que tienen diferentes 
necesidades y hace mención que Las políticas contables se formulan de acuerdo 
con las necesidades. 
La relevancia de la información depende mucho de una buena preparación ya 
que permitirá tomar decisiones adecuadas con la información que se presente. 
 
Las políticas contables que las entidades del Sector Público deben considerar 
en la aplicación de acuerdo con los aspectos importantes que son los siguientes: 
a) Ajustes para reflejar el efectivo en las variaciones de inflación 
b) Cuentas por cobrar 
c) Instrumentos financieros 
d) Inversiones  
e) Operaciones de cobertura 
f) Inmuebles, maquinaria y equipo 
g) Activos intangibles 
h) Previsiones  
i) Beneficios sociales 
 
NIC SP N.º 03 – Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y 
errores. 
Las NICSP, establecen las políticas contables sobre las que la Junta de normas 
internacionales de contabilidad del Sector Público, dan lugar que los estados 
financieros deben contener la información relevante y fiable sobre las 
transacciones, a fin de suministrar información que sean: 
 Relevante para el proceso de la toma de decisiones 
 Fiable, en razón que los estados financieros representen información 
fidedigna de la situación financiera de la entidad 
 Reflejen la esencia económica de las transacciones, eventos y condiciones  
 Sean neutrales, libre de perjuicios  
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Las notas a los estados financieros deben ser comparados y detallados, en la 
cual incluirán un análisis explicativo de las principales variaciones que se 
producen respecto al ejercicio anterior. 
 
NIC SP N.º 01 – Elaboración y presentación de los estados financieros, esta 
norma hace mención en general de cómo se deben elaborar y presentar los 
estados financieros sobre la base contable de acumulación (devengo) conforme 
a las NICSP. 
 
DIRECTIVA N.º 004-2015-EF/51.01 
Presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria del 
cierre contable por las Entidades Gubernamentales del Estado para la 
elaboración de la cuenta general 
OBJETIVO DE LA DIRECTIVA: 
Establecer y uniformizar los procedimientos del cierre contable y presentación 
de la información financiera, de acuerdo con los dispositivos legales vigentes 
 Lineamientos para el cierre contable y presentación de la información 
financiera, presupuestaria y complementaria. 
 Aplicativo web SIAF “Módulo contable” utilizando el link 
https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp 
 Balance constructivo HT-1 
 
DIRECTIVA N.º 001-2011-EF/51.01 
Preparación y presentación de la información financiera y presupuestaria 
trimestral y semestral por las entidades del Sector Público, usuarias del sistema 
de contabilidad gubernamental. 
En la cual hace mención como se debe preparar la información de los resultados 
de la gestión de las entidades gubernamentales en los aspectos 
presupuestarios, financieros y complementarios. 
BASE LEGAL: 
 Ley Nº 29401 – Ley de reforma de los artículos 80° y 81° de la Constitución 
Política del Perú 
 Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público 
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 Ley N° 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y 
modificatoria 
 Ley Nº 29537 
 R.D. N° 001-2009-EF/93.01, que aprueba el uso obligatorio del Plan Contable 
Gubernamental 2009 y sus modificatorias 
 R.D. N° 002-2010-EF/93.01 y R.D. N° 011-2011-EF/93. 
 
LINEAMIENTOS PARA EL CIERRE CONTABLE Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA Y COMPLEMENTARIA  
 
LAS ENTIDADES CAPTADORAS DE RECURSOS FINANCIEROS DEBEN 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN SIGUIENTE: 
  
a) INFORMACIÓN FINANCIERA  
Estados Financieros Comparativos  
• EF-1 Estado de Situación Financiera 
• EF-2 Estado de Gestión  
• EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
• EF-4 Estado de Flujos de Efectivo  
• Notas a los Estados Financieros comparativas y comentadas 
• Anexos a los Estados Financieros (indicados en el acápite tercero del literal a) 
del numeral 4.2) 
• Hoja de trabajo para la formulación del Estado de Flujos de Efectivo. 
 
b) INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
Estado de la Programación y Ejecución del Presupuesto de Ingresos (PEPI) a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
y la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. 
 
C) INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
HT-1 Balance Constructivo  
Estado de Tesorería comparativo 
• Notas Comparativas al Estado de Tesorería 
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• Anexos al Estado de Tesorería comparativo  
 
Estados financieros 
Según, el autor De la Rosa, Víctor R. (2014), menciona que todos los estados 
contables tienen que cumplir con ciertas características, para que la información 
a presentar sea la correcta y adecuada, en la cual permita tener confianza de las 
operaciones registradas en los libros de contabilidad, para que se pueda cumplir 
oportunamente con las metas planteadas.  
 
Según, el autor Alvarado Carrión, R. (2014), define que el estado financiero 
contiene toda la información útil para los usuarios y dirigentes de cada 
organización, porque refleja la situación económica y financiera a partir de las 
operaciones registradas, cumpliendo con los principios de contabilidad.  
 
Según, La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad – IASB (2010), 
establecen conceptos para la correcta aplicación de los principios de contabilidad 
en la elaboración de los estados financieros del sector público, de las cuales 
tienen que cumplir con el propósito establecido.  
 
Según, el autor Burgos, B. (2013), hace mención que los estados financieros 
cumplen ciertas funciones que favorecen la parte administrativa de toda 
organización, partiendo desde el punto de vista operativo, todas las empresas 
buscan tener calidad en su información que presenta, para ello se debe 
establecer una correcta elaboración de los estados contables. 
 
Según, la autora Buré Laban, N. (2012), conceptualiza que los estados 
financieros, son el producto de todas las operaciones registradas 
oportunamente, de acuerdo a las normas de contabilidad, así como también, 
mejorar la administración de la misma y llevar un mejor control, se vuelve una 
herramienta muy importante en una organización, porque son el resultado que 
expresan los cambios ocurridos en la organización desde su inicio hasta su 
término de sus operaciones. 
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Según, los autores Ortega Salavarría, R. & Pacherres Racuay, A. (2010), 
conceptualizan que las operaciones contables tienen un fin específico, que en 
este caso es cumplir con la buena gestión administrativa, que permita facilitar la 
información relevante para la toma de decisiones por las autoridades máximas 
de las organizaciones.  
Según, el autor Vargas Salinas, V. (2012), Define que toda entidad tiene dentro 
de su gestión ciertos requisitos que cumplir, es decir incrementar utilidades 
periódicamente, para ello la información que se presente en los estados 
financieros es determinante para lograr con el objetivo que se planifique en un 
periodo determinado. 
1.4. Formulación al problema 
      ¿Cuáles son las deficiencias de las políticas contables y cómo influyen en la 
elaboración y presentación de los estados financieros de la Dirección Regional 
de Educación San Martin, Moyobamba 2015? 
1.5. Justificación del estudio 
 
El presente trabajo de investigación es justificado, porque se ha determinado 
que, con una correcta aplicación de políticas contables durante la elaboración 
de los estados financieros, se logrará determinar con mayor facilidad la 
importancia de una aplicación adecuada y la relevancia que presenta en el 
procedimiento contables, de las cuales se debe tener en cuenta las normas 
establecidas internacionalmente. Asimismo, este estudio, servirá como una 
fuente de información para la entidad.       
1.6. Hipótesis 
 
        La hipótesis planteada es: 
    Las políticas contables son inadecuadas e influyen significativamente en la 
elaboración y presentación de los estados financieros de la Dirección Regional 






       Objetivo general 
       Aplicar correctamente las Políticas Contables en la elaboración y presentación 
de los Estados Financieros de la Dirección Regional de Educación San Martín, 
Moyobamba 2015.  
      Objetivos específicos 
 Conocer la información de los Estados Financieros de la Dirección Regional 
de Educación San Martín. 
 Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Dirección Regional 
de Educación San Martín. 
 Analizar la situación actual de los Estados Financieros de la Dirección 



















    2.1 Diseño de investigación   
 
La presente tesis, está elaborado bajo el enfoque cualitativo y se desarrolla 











M = Estados Financieros, periodo 2015 
O1 = Políticas Contables 
O2 = Estados Financieros 















2.2 Variables, operacionalización  
 
Identificación de variables 
Variable 1: Políticas Contables 
Variable 2: Estados Financieros 































Las políticas contables 
son los principios 
establecidos, y que se 
deben utilizar al 
momento de elaborar 


















para la información 
sea relevante y este 
















y guía de 
entrevista 









Libre de errores 







Evitar las variaciones en la 
información 




Información cualitativa para la 
toma de decisiones 

















Los estados contables 
tienen que cumplir con 
ciertas características, 
para que la 
información a 
presentar sea la 
correcta y adecuada, 
en la cual permita 
tener confianza de las 
operaciones 
registradas en los 
libros de contabilidad, 
para que se pueda 
cumplir 
oportunamente con 
las metas planteadas. 
DE LA ROSA, 











estructurada de la 
situación financiera 



















y guía de 
entrevista 
Información inmediata 















Comprobación de la 
información producida 
Reglas explícitas de operación 
Revisión de información 
 
Objetividad 








Resultado de las operaciones 
Organización de documentos 






2.3 Población y muestra 
 
      Población 
La población del estudio está representada por la Dirección Regional de 
Educación San Martín. 
      Muestra 
La muestra de estudio está considerada por la misma población, 
representada en este caso por la Dirección Regional de Educación San 
Martín, no siendo necesario aplicar ninguna técnica de muestreo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
        
Técnicas       
Revisión documentaria: Se revisará de manera minuciosa la información 
contable de la entidad, del periodo 2015, a fin de conocer el procedimiento en 
su elaboración y presentación. 
Análisis documental: Se realizará un análisis exhaustivo de los documentos 
e instrumentos normativos, para determinar su incidencia en la información. 
 
        Instrumento de recolección de datos: 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Revisión documentaria 
Guía de observación y guía de 
entrevista Análisis documental 
 
Validez y confiabilidad: 
La validez de los instrumentos utilizados, se ha realizado a través de la 
aceptación de los expertos, que conocen del tema, los mismos que revisaron 
y dieron conformidad: 
CPC. Rodríguez Pérez, Oscar Enrique. 
CPC. Poquima Ramos, Faviola. 
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2.5 Métodos de análisis de datos 
 
      Todos los datos para la presente investigación, se realizará utilizando los 
instrumentos como es la guía de observación y la guía de entrevista, 
elaborados y procesados por la investigadora, en el programa Microsoft Office 
Excel 2016. 
Una vez registrada toda la información, se elabora los cuadros y gráficos por 
cada variable, a fin de analizar los resultados obtenidos por cada dimensión de 
acuerdo a sus indicadores y a la vez interpretarlo. 
 
2.6 Aspectos éticos 
 
La presente tesis, es elaborado con esfuerzo y dedicación de la misma 
investigadora, no existiendo para ello, ningún plagio, o copia no citada por el 
autor, haciendo prevalecer los valores éticos profesionales, en la búsqueda de 
nuevos conocimientos, más allá de lo planteado.  
 
 














01 3 1 2 2 3 11 
02 3 0 2 2 0 7 
03 2 0 3 2 0 7 
04 3 0 3 3 1 10 
05 3 0 2 2 2 9 
06 3 1 3 3 0 10 
07 3 1 2 3 0 9 
08 2 2 3 1 3 11 
09 3 3 1 3 0 10 
10 2 1 3 2 0 8 
11 3 2 3 3 0 11 
12 2 0 3 3 0 8 
13 3 2 2 2 1 10 
14 2 2 2 1 3 10 
15 1 2 2 1 3 9 
16 2 3 2 2 0 9 
17 2 0 3 3 0 8 
18 2 1 2 2 1 8 
19 3 0 3 3 1 10 
20 3 1 3 2 0 9 





En la tabla 1, se aprecian los puntajes obtenidos con el instrumento utilizado la guía 
de observación, por los sujetos muestrales, que corresponde a la variable 
independiente (políticas contables) versus sus dimensiones – Dirección Regional 
de Educación San Martín, en la dimensión comprensibilidad, de las cuales obtuvo 
50 puntos, en flexibilidad, 22 puntos, fiabilidad con 49 puntos, uniformidad y 
consistencia con 45 puntos y por último la dimensión relevancia con 18 puntos, es 
decir los puntajes obtenidos con el instrumento utilizado son heterogéneos. 
 
  
En la figura 1, se observa con claridad que el máximo puntaje obtenido con el 
instrumento utilizado, es la dimensión de comprensibilidad con 50 puntos, en la cual 
consideran que las políticas contables, deben ser relevantes, claras y precisas para 
que genere comprensión de las mismas, y con unos 18 puntos en cuanto a 
relevancia, es decir que la información de los estados financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martín, del periodo 2015, la información contable no es 













Comprensibilidad Flexibilidad Fiabilidad Uniformidad y
Consistencia
Relevancia
Figura 1: Puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones, políticas Contables - DRESM. 
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Oportunidad Claridad Confiabilidad Verificabilidad Objetividad Provisionalidad 
01 2 3 1 2 3 0 11 
02 1 2 2 1 2 2 10 
03 3 2 3 1 3 0 12 
04 3 3 3 2 3 2 16 
05 1 3 0 2 3 2 11 
06 3 3 2 3 3 1 15 
07 3 3 3 2 2 1 14 
08 2 1 1 2 2 3 11 
09 2 2 1 2 3 0 10 
10 3 3 2 2 1 1 12 
11 3 3 3 1 3 1 14 
12 3 3 3 2 3 0 14 
13 3 3 3 2 2 1 14 
14 0 3 1 3 0 1 8 
15 3 3 1 3 3 1 14 
16 2 3 2 1 3 0 11 
17 3 3 3 3 3 2 17 
18 1 2 1 1 3 1 9 
19 3 3 2 3 3 0 14 
20 3 3 2 3 3 0 14 





En la tabla 2, se aprecian los puntajes obtenidos con el instrumento utilizado guía 
de observación, por los sujetos muestrales, que corresponde a la variable 
dependiente (estados financieros) versus sus dimensiones – Dirección Regional de 
Educación San Martín, en la dimensión oportunidad, obtuvo 47 puntos, en claridad, 
54 puntos, confiabilidad con 39 puntos, verificabilidad con 41 puntos, objetividad 
con 51 puntos y por último la dimensión provisionalidad con 19 puntos, es decir los 
puntajes obtenidos con el instrumento utilizado son heterogéneos. 
 
 
Figura 2: Puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones, Estados Financieros - DRESM. 
  
Según la figura 2, nos demuestra que la dimensión claridad tiene 50 puntos, 
obtenido por los sujetos muestrales aplicados con el instrumento guía de 
observación, es decir que la información registrada en los estados financieros 


















Oportunidad Claridad Confiabilidad Verificabilidad Objetividad Provisionlidad
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
La presente tesis, es de tipo descriptivo trasversal, en la cual, se realizará la 
contrastación de la hipótesis.  
 
La hipótesis planteada es: 
Las políticas contables son inadecuadas e influyen significativamente en la 
elaboración y presentación de los estados financieros de la Dirección Regional de 
Educación San Martín, Moyobamba 2015. 
Para contrastar la hipótesis como resultado de la investigación, se ha identificado 
que las políticas contables aplicadas a los estados financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martin, en el periodo 2015 han sido inconsistentes en 
su aplicación, razón por la cual el personal que laboraba en el área responsable no 
aplicó correctamente las normas y procedimientos adecuados, afectando la 
razonabilidad de la información contable. 
 
Referente a la metodología aplicada en la presente investigación, se ha utilizado el 
diseño descriptivo transversal, utilizando como técnicas de instrumentos, la guía de 
observación y la guía de entrevista. 
 
La población y muestra estuvo conformado por la Dirección Regional de Educación 
San Martín, para ello se elaboró los instrumentos para recoger los datos: 
 Guía de observación, para recoger la información, se aplicó a los funcionarios 
que laboran en las áreas que pertenecen al órgano de línea de la Dirección 
Regional de Educación San Martín, con la finalidad de identificar la relación 
entre las dimensiones y los indicadores de las variables 
 Guía de entrevista, se aplicó a los jefes y/o responsables de las áreas de 
Presupuesto y Contabilidad. 
 
En la cual la hipótesis planteada en la presente investigación nos da como 
resultado que la incorrecta aplicación de Políticas Contables afecta la 





La presente investigación, se ha realizado tomando en consideración 
instrumentos que faciliten recopilar la información, con la finalidad de conocer la 
aplicación de políticas contables en la elaboración y presentación de estados 
financieros de la Dirección Regional de Educación San Martín, en el periodo 
2015. 
 
Según, la autora Portillo N, M. (2011), conceptualiza que las políticas contables 
son los principios establecidos, y que se deben utilizar al momento de elaborar y 
preparar la información financiera y económica, cumpliendo ciertas 
características.  
De acuerdo con el análisis realizado para determinar las deficiencias en la 
aplicación de políticas contables, se dice que es inconsistente, porque presenta 
deficiencias en la aplicación de políticas contables, razón por la cual, esto se 
debe a que el personal que labora en el área responsable no tiene el 
conocimiento suficiente acerca de la normatividad que se debe aplicar, por lo 
tanto, esto refleja inconsistencia en la información contable, afectando la 
razonabilidad de la información. 
 
Se puede describir que, si no se aplica correctamente las políticas contables en 
la elaboración de los estados financieros, esta afectaría negativamente la 
razonabilidad de la información, por lo tanto, no sería consistente la información 
y tampoco ayudaría en la toma de decisiones de la Entidad. 
 
De acuerdo a la investigación realizada, se ha identificado que los estados 
financieros tienen que ser razonables y para ello, tienen que ser elaborados de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, aplicando correctamente 
las políticas contables, en la cual facilitará la comprensión y ayudará a mejorar 
el desempeño organizacional de la Entidad del Sector Educación, asimismo es 
importante mencionar que las notas a los estados financieros deben ser 
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entendibles, en la cual explique a detalle las operaciones registradas en los 
Estados Financieros. 
Los estados financieros, para lograr que su información presentada sea 
razonable, debe ser preparado de acuerdo a los Principios de Contabilidad 
Gubernamental, ya que esto describe el procedimiento contable y a la vez está 
contemplado mediante directivas y resoluciones que emite la Dirección Nacional 
de Contabilidad Pública. De las cuales, realizando la verificación de los Estados 
Financieros de la Dirección Regional de Educación San Martín, del periodo 2015, 
éstos presentan inconsistencias afectando directamente la razonabilidad de la 
información, cabe mencionar que se debe a la incorrecta aplicación de normas 
contables. 
 
La Dirección Regional de Educación San Martín, actualmente elabora y presenta 
sus estados financieros y a la vez son remitidos al Ministerio de Economía y 
Finanzas, para ello registra todas las operaciones realizadas por la misma 
entidad, en tal sentido los Estados Financieros son elaborados en el Módulo 
Contable del (SIAF-SP), siguiendo los lineamientos establecidos, registrando a 
detalle cada operación y detallando en las notas a los estados financieros la 



















5.1 La Dirección Regional de Educación San Martín, durante el periodo contable 
2015, no aplicó correctamente las políticas contables en la elaboración y 
presentación de los estados financieros, afectando la razonabilidad de la 
información financiera y económica de la entidad, siendo así que las normas 
internacionales de contabilidad para el Sector Público no han sido aplicadas 
correctamente. 
 
5.2 La Información de los estados financieros no permite conocer detalladamente 
las operaciones registradas, es decir la información no es fidedigna e influyen 
negativamente en los estados financieros, debido a que no han sido 
elaborados de acuerdo con lo establecido mediante normas generales de 
contabilidad, generando inconsistencias y limitación en el proceso contable 
realizado. 
 
5.3 Los estados financieros deben contar con información razonable y para ello, 
tienen que ser bien elaborados cumpliendo los principios de contabilidad, 
aplicando correctamente las políticas contables, en la cual facilitará la 
comprensión y ayudará a mejorar el desempeño organizacional de la Entidad 
del Sector Educación. 
 
5.4 Se analizó la situación actual de los estados financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martín, en la cual se ha identificado que están 
siendo elaborados, siguiendo los lineamientos y directivas establecidos por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, registrando a detalle cada operación y 
detallando en las notas a los estados financieros la explicación a las cuentas 










6.1 Los estados financieros, deben ser elaborados de acuerdo con las normas 
internacionales de contabilidad, aplicando correctamente las políticas 
contables y siguiendo los lineamientos para una correcta elaboración con la 
finalidad de contar con información razonable y útil para la toma de decisiones 
de la Entidad, para ello el personal responsable del registro contable de la 
Dirección Regional de Educación San Martín, debe estar capacitado y conocer 
a detalle las normas y principios contables. 
 
6.2 Para elaborar correctamente los estados financieros de la Entidad, se debe 
adoptar ciertos lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y 
Finanzas, estableciendo las principales características o principios contables, 
para obtener una información relevante y que cumpla con las expectativas de 
la entidad, evitando los errores en las operaciones registradas. 
  
6.3 Las políticas contables deben ser aplicados correctamente en la elaboración 
y presentación de los estados financieros y deben estar formuladas de 
acuerdo con la normatividad contable vigente, puesto que los estados 
financieros deben presentar información relevante que favorezca la toma de 
decisiones y refleje la veracidad de la información contenida. 
 
6.4 La Dirección Regional de Educación San Martín, debe solicitar al Ministerio de 
Economía y Finanzas, capacitaciones constantes al personal responsable del 
área de contabilidad, con la finalidad de conocer y analizar el contenido de la 
norma contable y los lineamientos establecidos para la elaboración y 
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Anexo N° 01 
 
Guía de observación 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
APELLIDOS Y NOMBRES: ------------------------------------------------------------------------ 





1. ¿Genera comprensibilidad, cuando refleja información relevante? 
  
 
2. ¿Son comprensibles, porque son claras y precisas? 
 
 









5. ¿Si los registros son adecuados, esto permite tener flexibilidad con la 
información? 
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    










7. ¿Para que tengan información fiable, éstos deben ser libre de errores? 
 
 
8. ¿La fiabilidad son la imagen fiel de la situación financiera? 
 
 




UNIFORMIDAD Y CONSISTENCIA 




11. ¿Para contar con uniformidad y consistencia, se debe evitar las variaciones 
en la información? 
 
 




SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    








14. ¿Es información útil para los usuarios, porque tiene relevancia? 
 
 







16. ¿Son oportunos, porque cuentan con disponibilidad de información? 
  
 
17. ¿Su información es inmediata y oportuna? 
 
 





19. ¿La información es suficientemente clara? 
 
 
20. ¿Si tiene claridad las operaciones, facilita su comprensión? 
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    




























26. ¿Son reglas explícitas de operación cuando los registros son veraces? 
 
 
27. ¿Para verificar las operaciones consignadas se debe realizar la revisión de 
información? 
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    






28. ¿Son objetivos porque tienen información de acuerdo a la realidad? 
 
 









31. ¿La provisionalidad son el resultado de las operaciones? 
 
 
32. ¿La organización de documentos son provisionales? 
 
 







SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
SI     NO    
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Anexo N° 02 
 
Guía de entrevista 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
APELLIDOS Y NOMBRES: ------------------------------------------------------------------------ 
CARGO: ------------------------- EDAD: ------------- SEXO: ------- FECHA: -----/-----/----- 
Las preguntas que se plantean a continuación, tienen como finalidad conocer y 
analizar la aplicación de políticas contables en la elaboración y presentación de 
estados financieros de la Dirección Regional de Educación San Martin: 

















3. ¿Aplicar con bastante conocimiento las políticas contables, genera flexibilidad 










4. ¿Qué elementos considera usted que se debe tomar en cuenta para que las 


















6. ¿Según su opinión, evitar variaciones en la información de políticas contables, 


















8. ¿Por qué las políticas contables aplicadas a los estados financieros son útiles 


















10. ¿En qué casos la información de los estados financieros tiene utilidad en la 








11. ¿Por qué piensa usted que, si hay claridad en las operaciones registradas en 

















13. ¿Para qué es importante realizar la comparación de la información producida en 



































17. ¿Cree usted que las operaciones registradas en los estados financieros deben 

















19. ¿Según su criterio, es importante la organización de documentos para la 








20. ¿Por qué las operaciones registradas en los estados financieros deben reflejar 





























Anexo N° 03 
 
Lista de participantes 
 
CÓDIGO EDAD SEXO 
DR0001 49 M 
DR0002 47 F 
DR0003 30 F 
DR0004 29 M 
DR0005 27 F 
DR0006 25 F 
DR0007 31 F 
DR0008 32 M 
DR0009 48 F 
DR0010 28 F 
DR0011 52 M 
DR0012 49 M 
DR0013 46 F 
DR0014 32 M 
DR0015 53 M 
DR0016 47 M 
DR0017 54 F 
DR0018 56 M 
DR0019 52 M 







Anexo N. º 04 
Matriz de consistencia
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA







Imagen fiel de la situación financiera
Fidedigna
Operaciones coherentes
Evitar las variaciones en la información 
Objetivos específicos: Registros de manera adecuada
Información cualitativa para la toma de 
decisiones
útil para los usuarios
Evaluar sucesos
Disponibilidad de información 
Información inmediata







Comprobación de la información 
producida
Reglas explícitas de operación
Revisión de información
Información de acuerdo a la realidad
Calidad percibida
Reunir determinadas características
Resultado de las operaciones
Organización de documentos
Garantizar eficacia en su utilización
TÍTULO: Políticas Contables y su influencia en la elaboración y presentación de Estados Financieros de la Dirección Regional de Educación San Martín, Moyobamba 2015.






M = Estados Financieros, 
periodo 2015
O1 = Políticas Contables
O2 = Estados Financieros
R = Relación entre Políticas 




¿Cuáles son las deficiencias 
de las políticas contables y 
cómo influyen en la elaboración 
y presentación de los estados 
financieros de la Dirección 
Regional de Educación San 
Martin, Moyobamba 2015?
Las políticas contables son 
inadecuadas e influyen 
significativamente en la 
elaboración y presentación de 
los estados financieros de la 
Dirección Regional de 
Educación San Martin, 
Moyobamba 2015.








* Analizar la situación actual de los 
Estados Financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martin, para 
demostrar su correcta elaboración y 
presentación.
* Evaluar la razonabilidad de los 
Estados Financieros de la Dirección 
Regional de Educación San Martin.
* Conocer la información de los Estados 
Financieros de la Dirección Regional de 
Educación San Martin.
Aplicar correctamente las Políticas 
Contables en la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros 
de la Dirección Regional de Educación 











Anexo N° 05 
Validación de instrumentos 
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